







Masa ; 3 Jam
l.
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandunei !IGA-_EELA$.
muka surat yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LII,IA Soalan Sahaja.
a) Dalam reka bentuk struktur lantai, dua jenis papak
yang lazim digunakan ialah papak sehala dan papak
2 hala.
Apakah perbezaan antara kedua-dua Jenis papak inidengan mengambilkira sistern reka bentuk dan
inplikasL kos yang akan ditanggung.
b) Dengan berpandukan peJ-an lantai di RA*IAH 1, tentukan
tebal- papd.k konkrlt untuk Panel A dan tetulang yang



















a) Lantai konkrit yang selanJar dan lantai konkrir
yang disokong rnudah mempunyaL perbezaan ketara
didalam reka bentuk bangunan.
Blncangkan perbezaan ini. dengan memberikan pene-
kanan Lerhadap ketebalan, jarak, reqtang, keperluan
t,etulang diantara kedua*dua jenis l_antal_ inL,
b) Sebuah papak konkrit yangpada lantai sebuah setor
tunJukkan di Rajah 2.
disokong mudah akan dibina





Jika beban kenaan ialah berni.lal 4.5 kN/rn2, sementara
konkrlt digunakan laLah darl gred 25 dan tetulang pulajenis keluli lembut, tentukan Lebal papak yang sesuai
dan tetulang yang diperlukan untuk papak lni.
(20 markah)
Tiang mempunyai peranan penting bagi rnengekalkan
kestabllan struktur bangunan. Bincangkan fungst tiaag
dalam struktur bangunan. Apakah perbezaan diantara







Jika piawaian BS8110 menetapkan beban muktamad N*,rk
pada tiang konkrit setinggi 5m, dengan beban paksian
sebagai:
N---,- = 0.4t^-_ Ac* 0,75 f AscmuK CU
dlmana:
Ac = luas keratan tiang konkrit
Ase = luas keratan tetulang
f.cu = kekuatan marnpat konkrit
fy = tegasan ke1u1i
Tentukan saiz tlang dan Letulang yang diperlukan bagibagi nemikul beban bernil-al 2500kN. Andaikan konkritdariogred 35 dan keluli mempunyai cegasan_ fy = 460
N/mrn'. Tentukan juga saiz rakap daa Jaralt yang sesual






b) Tentukan saiz rasuk dan tetulang yang diperlukan untuk grid2//r-5" Semak pesongan dari stirrup yang peri-u digunakan.
(20 markah)
a) Dengan berpandukan Pelan Rasuk di dalam Rajah 4 tentukan saiz
rasuk dan tetul-ang yang di.perlukan untuk 
"rasuk B/l*Z Jikabeban reka bentuk daripada lantai 12kN/m' dan gred konkrlt,
.))






a) Bincangkan cirl-eiri keistlrne\rraan struktur ferosimen
berbanding struktur dari knnkrit tetulang biasa.
Sebagal bahan binaan yang kian diminati dirantau lni
ferosi.men digunakan dengan meluas didalarn struktur
marln. Apakah langkah yang dibuat untuk memastikan
agar bahan ferosirnen {ni benar-benar berkualiti, mem-
punyai ketahanan darlpada pecahn kalis air serta men-jinatkan kos pembinaan.
Bincangkan ciri-ciri reka bentuk bahan ferosimen dan
kaedah-kaedah memplastrer serta pengawetan yang pernah
dlamalkan dal-am industri bLnaan,
(20 markah)
Sebuah tangga konkrlt dengan rentang 2.500ln rnempunyai tebal
papak l25mn dan penutup konkrit 25rn seperti yang ditunjuk-





























TenLukan tetulang utama dan tetulang agihan bagl tangga
tersebut jika nomen lentur pada tengah rentang ielah


























































































NOTE 1. Thcra minlmum dimrntionr rolaro rpeci{ically to thc cowrl given ln tabler 3.5 and 4.9.
NOTE 2, p ir thr arca of ctlcf rctrtivs to thrt ot concrctt'
Figurc 3.2 Minimum dimenrionr of reinforccd eoncr.to mcmb.l3 for fira resi;tance











j lloment 0 0.09F/ -o.11F I 0.07Ft -0.08F'
Shear 0.45f 0.6F 0.55F
trOTE. / is the ef leclive span;
F is the roral design ultimote toad (1.4Gp + l.60Ok)'
Ho radistriburion of the mom6nts calculst6.J trom this table 3houk be made.
i f.Ut. 3.11 Modification frgtor for tencion rsinforcomsnt

































r.86 | 1.631.69 I 1.4e1.66 | 1.471.51 | 1.35





























, IIOTE 1. The values in thll
t Modif ication factor = t
*'|tte
/U is the design ultima
ilOTE 2. The design servi
,--A-At,*.x-
'r 8A3. prov P
HOTE 3. For a continuol
rt mid-span is obviouslY
r.ton as 5/8fy.
table derive from the equatton:
qEr 1477-\l < 2.0,r", 
--7---Tl
r20 (0.e, ffi)






























HOTE. F is the total design ullmate ioad {1.46; + l.6O;.1;
/ is the eflective sgan.
Table 3.14 Bending moment coafficien$ for rlabl ryanning in two directions




1 985 (Rrc 462)
Trbla 3.15 Bending momlnt coafficisntr for rcctangular panelr rupported on four ridsr with proyirion for toruibn
It @rnors
i Typr of penel rnd momfntr
: onridcrod
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